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A beautiful morning
Eastern’s Flute Choir will per-
form rendition on CBS show.
Just missed
Men’s basketball team
nipped in road loss.
Partly cloudy with a
high of 57.
By DAVE HOSICK
Administration editor
University officials have
started to race toward a goal
of getting 12 percent minori-
ty enrollment by the year
2000, a push administrators
say will take luck, hard work
and a lot of patience.
“This campaign to increase
minority enrollment is like
the tortoise and the hare
story,” said Johnetta Jones,
director of minority affairs.
“This will be a slow and effi-
cient process which will be
successful in the end.”
As part of the university’s
strategic plan, President
David Jorns has said he
wants to increase minority
student enrollment to 12 per-
cent by 2000. The plan would
almost double Eastern’s cur-
rent minority enrollment,
which is current at 7.5 per-
cent – the highest it’s ever
been.
A Recruitment and Reten-
tion Committee has been
formed to advise Jorns on the
direction the university
should take to increase
minority enrollment. Comm-
ittee member Lou Hencken
said the university will
increase high school visita-
tions and student call-backs,
and a telethon between cur-
rent and potential Eastern
minority students is also
planned.
“This goal is feasible but
will not be easy to attain,”
said Hencken, who is also the
vice president for student
affairs. “The minority enroll-
ment has been slowly in-
creasing in the past, so I
think that the 12 percent is
possible.”
Hencken said the largest
increase in minority students
came between 1988 and 1993
when enrollment rose from
600 to 784 students – a 30
percent jump.
He said the 12 percent goal
was set to reflect the propor-
tion of college-age people in
the state.
“I believe the best recruit-
ing tool we have is a satisfied
student,” Hencken said. “If
we can make students com-
fortable with our university
they will spread that mes-
sage to other students.
Jones said the 12 percent
goal will be a result of time,
luck and university willpow-
er. She said it is important
for the university to “beat the
bushes” and find minority
students who want to attend.
Only about one-third of the
students who apply to East-
ern eventually attend, Jones
said.
“We also have a strong
alumni network in the educa-
tion field that could be influ-
ential in helping minorities
choose to come to Eastern,”
• See MINORITIES Page 2
Minorities goal
for year 2000
KARI SWIFT/Photo editor
A workers at the  Western Lion Landfill located west of Charleston along Route 16
use a front loader to  move dirt into a dumptruck Wednesday afternoon.
By JEREMY R. KIRK
Staff writer
According to Brenda
Cobb, it smells like rotten
potatoes.
To her daughter, it is a
pig pen.
But to the rest of Coles
County, the Western Lion
landfill is just one of the
two sites where the coun-
ty’s waste is deposited.
Cobb, who rents a house
almost adjacent to the
landfill, said she does not
want Western Lion to
expand.
“It (the landfill) is so
large,” Cobb said. “I’m
afraid they’ll put it in
behind my house.”
Earlier this year, West-
ern Lion owner Larry
McGrath applied to the
Coles County Board to
expand the 40-acre landfill,
located between Charleston
and Mattoon on Illinois
Route 16, by 15 acres, but
later withdrew his applica-
tion.
McGrath told the board
then that he would refile
the application to include
state records of the land-
fill ’s operation once the
facility is brought up to
state standards.
He said the state has set
new regulations for land-
fills, such as requiring a
liner and water monitoring
devices. Landfills that do
not meet the new specifica-
tions must close by Sept-
ember 1997.
McGrath said the pro-
posed expansion would not
infringe on local farmers’
land, but this has not halt-
ed opposition.
Lou Christen, a local
member of Responsible
Land Use Now, said the
Western Lion landfill has
Landfill expansion unwanted
† See LANDFILL Page 2
By SAM McKEE
Staff writer
Students who are arrested for
most alcohol-related city violations
do not receive a permanent mark on
their records, but they can be fined
up to $500 for each violation if con-
victed.
Although arrests are made in
alcohol-related cases, they are “gen-
erally not a reportable offense,” said
Charleston City Attorney Brian
Bower. 
These offenses are only kept on
record in the county office.
The exception to this is an arrest
that involves a fake ID. Bower said
fake-ID arrests are reported to the
Secretary of State’s Office, which
has the power to suspend a driver’s
license in such cases. If a student’s
license is suspended, the arrest
remains on his or her driving
record.
“If  (they don’t  suspend the
license), I don’t think it goes on
record in the computer system,”
Bower said.
Bower said a fake ID arrest is the
only city ordinance violation he
reports to the state.
This does not mean, however,
that students arrested for offenses
such as minor or public possession
and minor consumption of alcohol
are off the hook, Bower said.
These offenses can usually be
classif ied as either criminal or
quasi-criminal, and if they are tried
as criminal offenses,  they wil l
remain on a person’s record unless
the offender is placed under court
supervision.
Generally, when these offenses
are committed within Charleston
city limits, they are tried as quasi-
criminal. “But,” Bower said, “that
practice isn’t written in stone.”
Quasi-criminal cases carry some
of the elements of a criminal arrest,
but are governed by the rules of
civil cases.
Because most city offenses are
not considered criminal offenses,
they should not cause a problem
during interviews with prospective
employers, Bower said.
“When asked if you have been
convicted of a criminal offense, you
can answer `no ’  because it  is  a
quasi-criminal offense,” he said.
Students who are arrested for
alcohol-related violations are gener-
ally not read their Miranda Rights
or taken into custody, Bower said.
Often, offenders are simply given a
ticket.
Students who are taken into cus-
tody for alcohol-related charges are
quickly released on their own recog-
nizance.
While these violations may not
damage a person’s  permanent
record, they can do considerable
harm to an offender’s bank account.
The current trend in alcohol-
related fines has been “upward”
towards the maximum, Bower said.
Alcohol-related violations carry a
maximum penalty of  $500 per
offense.
Timothy Simon, who was arrest-
ed in November during a police
compliance check at Panther ’s
Lounge, 1421 Fourth St., said he
believes judges hand down stiffer
fines for bar-related offenses com-
pared to other alcohol-related viola-
tions.
At Simon’s court appearance on
Nov. 18, he received the maximum
fine of $500 for each of his two
offenses – using false identification
and underage frequenting of  a
liquor-licensed premises.
Simon said he believed the court
was especially hard on bar-related
alcohol violations.
“Anyone with bar-related fines or
false identification, the judge gave
the maximum (fine) whether it was
their first offense or not,” he said. 
“There were other people in the
courthouse for alcohol-related viola-
tions, but they weren’t bar-related
offenses. If it was their first offense,
the judge gave them the minimum.” 
Alcohol arrests usually do not mar student records
Enrollment set
at goal of 12
percent
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PARK PLA CE AP ARTMENTS
The only OFF Campus Housing
ON Campus
Now Leasing for Spring ‘95
(Located across from the Union on 7th Street)
Three
bedroom
apartment
available for
Spring!
•1,2 & 3 Bedroom 
Furnished Units
•Free Parking
•Free Trash 
•Dishwashers
•Central AC
•Balconies
•Laundry
Call anytime 
348-1479
for an appointment!
☞
LUNCH SPECIALS
• Grilled tenderloin with 
cup of soup or salad
• Beef and noodles, real 
mashed potatoes, 
vegetable and roll
• Spinach and cheese 
omelette, muffin and 
choice of fruit or salad
EVENING SPECIALS
Mon-Sat AFTER 5PM
•Pot Roast
GREAT BREAKFASTS 
EVERY MORNING!
409 7th St.• 345-7427
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been a mess since it was first
created. He said county offi-
cials should not license any
new landfills until the county
finishes a study of the waste
situation.
“I don’t think we should
license any landfill until that
study is complete,” Christen
said. “Until the planning com-
mission comes up with a com-
prehensive study of the six-
county area, I don’t think we
should be moving ahead.”
The Coles County Regional
Planning Commission is con-
ducting a two-phase study of
six area counties’ waste dis-
posal situation. Phase one,
which is almost complete, is a
“needs-assessment” study
that identifies the amount of
waste produced and how that
waste is handled.
The study encompasses
Clark, Coles, Cumberland,
Edgar, Moultrie and Shelby
counties.
Phase two is a management
plan that establishes goals for
dealing with the waste reduc-
tion. Jeff Lahr, planner and
coordinator of the six-county
study, said Coles County will
hire an outside consultant to
analyze the entire county.
The county is conducting
the study to comply with the
Solid Waste Management Act
of 1986, which requires all
counties in Illinois to reduce
the amount of waste they pro-
duce.
Three years after a plan is
adopted, the county must
reduce the amount of waste it
produces by 15 percent to
comply with state guidelines.
After five years, the county
must have reduced its waste
production by 25 percent.
Lahr said the county should
have such a plan by 1997.
Coles County’s second land-
fill site, Laidlaw Waste/Erc, is
also located on Illinois Route
16.
Lahr said in 1992-93,
Laidlaw Waste/Erc reduced its
total capacity for waste from 6
million cubic yards to 3.8 mil-
lion cubic yards. If the landfill
continues to receive waste at
its current rate, the limited
space will reduce the facility’s
lifespan from 24 years to 14.
Lahr said Western Lion has
also increased the amount of
waste it had been receiving in
1992-1993. Western Lion
reduced its total capacity from
693,000 cubic yards to
583,000 cubic yards, lowering
the landfill’s total lifespan
from 18 years to 11.
Eastern disposes of its
garbage at Western Lion.
According to John Collins,
grounds superintendent and
recycling coordinator at
Eastern’s Physical Plant, said
Eastern produced 1,458 tons
of waste in 1986, but is taking
steps to reduce this amount.
Collins said a state statute
requires all state universities
to come up with a waste re-
duction plan. The law man-
dates that universities must
reduce the amount of waste by
40 percent by the year 2000.
To achieve this goal, Eastern
started a recycling program in
1991.
Part of the recycling pro-
gram includes installing dou-
ble-size copiers to save paper
on campus and reusing office
furniture.
Collins said it will be diffi-
cult for Eastern to reach the
final few percentage points of
the mandated 40 percent.
“It’s going to be very diffi-
cult near the end because you
have to look at things that
cost you to recycle,” Collins
said.
For the fiscal year 1993 to
1994, Eastern recycled 261
tons of waste. Collins said
that figure will increase for
1995.
Lahr said that the decrease
in capacity of the two landfills
means Coles County could
have a waste problem in a lit-
tle over a decade if the land-
fills  continue to accept waste
at the current rate.
“In that sense, we might
have a crisis,” Lahr said. “If
these figures hold true and
they (the landfills) don’t
expand, we will have no land-
fills in Coles County in 14
years.”
Lahr said the landfills may
be increasing the amount of
waste they store to generate
enough revenue for their post-
closure fund. Illinois landfills
must have money based on
the amount of waste they col-
lect in a fund for 30 years
after they close to address
with any pollution problems
the landfill may experience.
Although Western Lion is
located in rural Charleston, a
few people reside near the
landfill. Doris Doty, who oper-
ates a 65-acre farm about a
half-mile north of Western
Lion, said she has not experi-
enced any problems with the
landfill and does not oppose
an expansion of the facility.
“I’d like to see them move
(the landfill), but I know they
have to expand somewhere,”
Doty said. “I don’t think it will
interfere with us. It is a
shame they have to use good
fertile land (for the expan-
sion).”
Landfill
† From Page 1
she said.
Dennis Jones, adviser for the Brainard House
Institutional, is coordinating a minority workshop
for alumni planned for April 1995. This workshop
would give alumni information about recruiting
and requirements for enrollment to help attract
minority students.
“We hope to find alumni working in the general
community in areas that are geared toward
minorities,” Jones said. “These people can come
across to college-age students and act as ambas-
sadors for Eastern to attract them to here.
“Eastern has been sporadic and cyclical in its
minority enrollment in the past,” he said.
All three administrators said the university is
slowly responding to the needs and wants of
minority students and that more needs to done.
Minorities
• From Page 1
CHICAGO (AP) – X-rays of the “Ice Man’’ reveal
he had arthritis as he trekked through the Alps
5,000 years ago, and before he became a mummy
in a glacier, he may have had frostbite.
He also had broken his ribs, doctors said today.
The medical mishaps of the mummy, dubbed
“Otzi’’ because he was found in the Otzval Valley
of the Tyrolean Alps in northern Italy, were
reported at the annual meeting of the
Radiological Society of North America.
“Modern radiology offers the ideal tool to study
an important anthropological treasure such as
this, because it enables us to view inside the body
without causing damage,’’ said Dr. William A.
Murphy Jr., head of diagnostic imaging at the
University of Texas M.D. Anderson Cancer
Center in Houston.
The mummified corpse, found by hikers in
1991, is the best preserved European known from
an age 4,000 to 6,000 years ago when humans
were just starting to use copper for tools and
weapons.
Murphy was part of an international team
assembled at the University of Innsbruck,
Austria, to examine the mummy with X-ray tech-
niques.
The man was believed to be 25 to 40 years old
when he died.
Despite Ice Man’s relatively young age, the X-
rays revealed he had arthritis in his neck, his
lower back and in one hip joint. He also had
arthritis in one toe, suggesting he had suffered
frostbite sometime before his death.
There were about eight healed fractures in var-
ious places in his ribs. The researchers said it
was impossible to tell if the fractures were simul-
taneous or suffered at different times.
Previously reported X-ray studies have focused
on his skull.
Analysis of materials with the corpse has led
scientists to believe Otzi died 5,100 to 5,200 years
ago, then was buried and preserved in accmulat-
ing snow and ice.
The body is being stored in a freezer at the
University of Innsbruck and researchers are
allowed to work with it only 20 or 30 minutes at a
time to prevent it from deteriorating.
Recovered ‘Ice Man’ had current ailments
5,000-year-old corpse had
arthritis, broken ribs
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By HEIDI KEIBLER
Student government editor
The Student Senate Wed-
nesday approved a resolution
establishing a task force to
review the procedures and laws
of the Apportionment Board
next semester.
The resolution, authored by
Senate Speaker Chris Boyster
and Student Body President
Blake Wood, calls for the task
force to evaluate the AB and
make suggestions to the senate
“to uphold and maintain the
accountability of boards and
councils affiliated with student
concerns.”
“We’re not saying the AB is
doing anything wrong, but there
is room for improvement,”
Boyster said. “We just want to
evaluate AB and how it works
now.”
The AB is a nine-member
board responsible for allocating
student-fee money to recognized
student organizations.
Members of the senate and
the AB quarreled for three
weeks last month about the
board’s role in considering an
allocation to fund a Women’s
History Month speaker. The
University Board had asked for
$12,350 to bring Anita Hill to
campus in March, but the AB
initially would approve only
8,000.
Members of the senate and
the UB accused the AB of trying
to make a programming deci-
sion for the UB.
Board member Jill Rice ques-
tioned the necessity of the task
force.
“I want to know why the AB
was picked for this task force,”
she said. “I really don’t think
this is necessary. The senate
already has pretty good power
over AB.”
Rice also expressed concern
that the membership of the task
force could present a conflict of
interest.
The task force will include
the advisers to the Student
Senate and the University
Board, the director of recre-
ational sports, the student body
president, the vice president for
financial affairs, the senate
speaker, the chairman of the
senate’s Appropriations and
Judiciary Committee, a student
appointed by the UB and a stu-
dent appointed by the Division
of Recreational Sports.
“Couldn’t they, if we don’t
approve the full amount of
money they request, just say
‘they’re not doing their job?’”
David Milberg, adviser to UB,
said a conflict of interest would
not occur with the task force.
“What we (advisers) have to
offer is in Dr. Dutler’s (adviser
to the Division of Recreational
Sports) case about 20 years of
history, and in my case seven,”
he said. “I hope we can bring
some of that to the task force.
“I’m happy to see the senate
taking a look at AB,” he added.
“That is (the senate’s) job to do.”
In other business Wednesday,
the senate also approved a bill
to establish a Multicultural
Affairs Board composed of facul-
ty and students.
The board will research prob-
lems and concerns pertaining to
minority issues on campus and
advise the Student Government
how to deal with those issues.
Lisa Garrison, the appointed
co-chair of the board and direc-
tor of the Multicultural Student
Union, said there is “a definite
need” for this board on campus.
Senate to create task force
By BRIAN HUCHEL
Campus editor
An Eastern student was allegedly attacked Nov.
7 by two men who police also think were universi-
ty students.
According to police reports, the student was
walking just after midnight between Old Main
and Pemberton Hall when one of the suspects
allegedly pulled her down and climbed on top of
her while the other student watched.
“I walked the long way around the building to
avoid them,” she said. “One of them yelled some-
thing at me and I started to walk faster. I started
hearing footsteps behind me, so I started running.
“I screamed and I guess I kicked (the suspect)
because he grabbed his crotch and fell off of me,”
she said. “I just got up and ran away.”
Two red marks on her neck were the only
noticeable injuries, according to the report.
Pemberton Hall resident Kimberly Brown,
whose room windows face the area between
Pemberton Hall and Old Main, said she neither
saw the incident nor heard the victim’s screams,
according to the police report.
This is the second time this student has report-
ed being assaulted on campus. She was also
allegedly attacked by a suspect in the Library
Quad near the Fine Arts Building on Oct. 26,
1993.
The suspect in that case, who was never appre-
hended, also allegedly began calling her. The vic-
tim refused a police phone tap to try and track
down the suspect. 
She has refused counseling in both cases.
“I thought it was a small campus, so I thought it
was safe,” she said. “I’m from Chicago and my par-
ents always told me to be careful after dark there.
“I don’t feel safe. I don’t walk alone after dark
anymore.”
Campus police Chief Tom Larson said battery is
sometimes the offshoot of something more intense
that was interrupted.
“When there is only one alleged attacker in a
battery, it usually means (the suspect) threw the
victim down, but took off when someone saw
them,” Larson said.
The victim said she was able to give only a gen-
eral description, a factor that Larson said is not
unusual.
“(A suspect’s description) depends on how long
they’re in contact,” Larson said. “There can be
scratches or scars or something recognizable that
can be seen on the suspect, however.”
The police report had not yet been released
until now because the case is still under investiga-
tion. Larson confirmed Wednesday they were
investigating the incident.
Student assaulted on campus
CHET PIOTROWSKI/Staff photographer
Darby Gilbert, a sophomore accounting major, practices
bowling for his bowling club Wednesday afternoon in the
Martin Luther King Jr. University Union.
SPARTANBURG, S.C. (AP) – Larry Tar-
leton sold his sewing factory this week rather
than face the foreign competition that GATT
is expected to bring.
Adobe Apparel Inc.  made T-shirts,
sweatshirts and dresses for companies like
Russell Corp., maker of the Russell Athletics
brand.
Tarleton said he was lucky to have found a
buyer for his Greenwood company in an indus-
try he called “a dying breed.” 
“I have spent the last five years trying to
build a company, and in my opinion the gov-
ernment has destroyed the sewing machine
industries by approving two things: NAFTA
and GATT,” he said Wednesday.
He was referring to the global General
Agreement on Tariffs and Trade and the
North American Free Trade Agreement signed
this year between the United States, Mexico
and Canada.
Most textile and apparel shops aren’t
expected to close their doors if the Senate
approves the GATT on Thursday. The House
of Representatives passed the measure
GATT competition
unwanted in U.S.
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OF THE EDITORIAL BOARD.
COLUMNS ARE THE OPINION
OF THE AUTHOR.
PINIONO
Some things are just a bad idea from the
very beginning. Others start out as good
ideas, but quickly become bad.
That seems to be the case with the uni-
versity’s proposed debit card system.
As originally proposed, the debit card
system would have
allowed students to
use thei r  IDs to
access money from
pre-paid accounts. This would have meant
that students could only use money they
already had and could not accumulate bills
to be paid later.
But last week, a representative from
Diebold Technology – the company that
provides and maintains the automated
teller machine in the Martin Luther King Jr.
University Union and wants to operate the
proposed debit card system – said his
company could provide machines that
would allow students to charge items on
their student IDs and pay for them later.
Under th is  system, students could
charge tickets for sporting and theater
events, items in the university bookstore
and items from vending machines.
In essence, Eastern would have its very
own credit card system.
It’s no secret that using credit cards, stu-
dents across the country have run up
astronomical debts that they only later
realized they had to pay off.
And now Eastern would only perpetuate
this problem with the latest proposal for
the debit card system.
Bryan Gutraj, a member of the commit-
tee considering the card system, admitted
that liability for unpaid bills could become
a problem under the proposed system.
This should indicate to the committee
that this latest proposal is a bad idea.
Luckily, the proposal is only one of three
the committee will consider before reach-
ing a final decision and thus, it is not the
only option the committee has.
If the university truly needs a debit card
system, there are better ways to go about
it than this option.
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You lose your manners when
you’re poor.
Lillian Hellman
TODAY’S QUOTE
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Dear editor:
I would like to inform the student
body of my intent to resign as the
student body vice president for pub-
lic affairs and my decision to with-
draw from Eastern.
I would like to take this opportuni-
ty to clear up some misconceptions
on the part of The Daily Eastern
News. First, let me say that my resig-
nation has nothing to do with what
the editors of The News think.
It is, however, unfortunate that The
News continues to print lies and
deceptions about my leadership.
Further, it is unfortunate that the edi-
tor, Chris Seper, allows his personal
views to hinder his ability to write fair
and accurate articles for The News.
If The News would put as much
time and effort into working like
journalists and less time printing
their personal attacks and libel, they
could have done the student body a
great service this fall.
For instance, the student lobbying
effort could have been advanced
with the assistance of The News. The
News could have put some time into
suggesting some new funding
sources in place of a tuition hike.
Or, perhaps, The News could have
worked to mobilize the student body
by supporting the efforts of its stu-
dent leaders to organize lobbying
efforts.
Instead, it was much easier to
deceive the student population into
believing that I was not doing my
job. The fact is, without the effort of
the Board of Governors student
trustees, we would have been forced
to swallow a larger tuition increase.
In addition, our state leaders are
still not listening to the student voice
because our generation continues to
neglect the polling places or we sim-
ply don’t care enough to vote.
But then again, why should the
student body care? Each time a stu-
dent steps up to take an active role
at improving our campus and com-
munity, they face nothing but criti-
cism from The News.
I guess we have all come to
expect that from our illustrious
school newspaper, though.
My resignation will take effect on
or about the first day that class
begins for the spring 1995 term. I
will continue to serve in my full
capacity until the official end of the
fall 1995 term.
The Student Government
Constitution allows me to serve
throughout the winter break. I am
willing to work with a replacement
so as to make the transition from my
leadership to the next.
Matt Giordano
Student body vice president for
public affairs.
Dear editor:
I hope everyone had a nice
Thanksgiving Break. Like most stu-
dents, I just wanted to come back to
Eastern, take my finals and get the
semester over.
As I walked in the door to my
apartment, someone asked me if I
took my stereo equipment home. I
said no. They said, “Well, someone
else did.” Yes, we were robbed.
A television, VCR, cordless
phone/answering machine, three CD
players and a stereo receiver were
stolen. It was over $1,500 in mer-
chandise.
What annoys all of us is not how
much money this is all worth but a
few other things – like the fact that
someone was in our apartment and
that it could have been prevented.
There was no sign of forced entry,
which means that someone had to
have had a key. If the locks on the
door were changed every year like
they are said to be, this might not
have happened.
It also upsets us that the
Charleston Police officer refused to
dust the apartment for fingerprints.
The officer that was in charge of our
case said, “That is only for TV.” If it
was his home, I sure it would have
been dusted.
Overall, these were not just mate-
rial things that were taken. They
were memories and gifts from our
parents. They have meaning beyond
money. On Nov. 5, my father died.
One of the nicest and most recent
gifts he gave me was taken. I can
never replace that.
Sara Polaski
Dear editor:
I have been following one of the
latest concerns of The Daily Eastern
News’ editorial page, and have been
reading in disbelief. I am appalled at
this latest faculty and school bashing
by the students of this university.
The recent Thanksgiving Break,
which was made longer this year,
still didn’t meet the approval of a
good number of the student body.
Many of them in the classrooms
expressed fatigue of school, and
wanted to get home early.
It was this attitude that probably
caused the cancellation of the classes
in question. When the lowest paid
professors in the state are faced with
students who just don’t care, what
other choice do they have? Will they
teach an empty classroom? The fact
is the teacher can only be as con-
cerned as the student is.
These students are not concerned
with the education that they – or
their parents – paid for. They are
more concerned with shunning their
academic responsibility without con-
sequences.
I am a pre-engineering major here
at Eastern, and I find nothing but
dedication and concern from all my
teachers here at this fine school. I
must pay for all of my school
through my own hard work and
dedication, making me realize what
kind of a bargain Eastern is.
Has anyone looked at the price of
other universities lately? Once the
students become more dedicated
and involved with their classes, they
will see a difference.
Professors will care more toward
that student and maybe, just maybe,
that student will have a more posi-
tive outlook on the excellent, quality
education they get at Eastern for
every dollar.
In short, this is real life! You have
to set your own examples. If profes-
sors saw that dedication from their
students, they would be eager to
teach. That’s why they are here at
Eastern and not at the University of
Illinois at Urbana-Champaign or
some other big research school.
School is only as valuable as you
make it, and with the recent attitude
in the paper, everyone should just
stay home!
Scott Zola
Your turn
Editorial
New proposal
may leave some
with bigger debt
Student reps did
not receive support
from News editors
Stolen items often
are worth more than
they actually cost
Students must work
hard at school or
just stay at home
Letter policy
The Daily Eastern News encourages
letters to the editor concerning any
local, state, national or international
issue.
Letters should be less than 350
words. For the letter to be printed,
the name of the author, in addition to
the author’s address and telephone
number, must be included. If neces-
sary, letters will be edited according to
length and space at the discretion of
the edit page editor or editor in chief.
Anonymous letters will not be
printed.
If a letter has more than three
authors, only the names of the first
three will be printed.
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MAKE IT A 3LB. PAN FOR ONLY $1 MORE
SERVING EIU CAMPUS
MGR - RANDY CARREON
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The 8th AnnualChristmas Art Sale
TWO DAYS ONLY!
DECEMBER 2 (10AM-5PM) & DECEMBER 3 (10AM-4PM)
A UNIQUE OPPORTUNITY TO BUY
ONE-OF-A-KIND, HAND-CRAFTED WORKS OF ART.
PERFECT FOR HOLIDAY GIFT-GIVING.
THIS WEEKEND ONLY!
TARBLE ARTS 
CENTER
South 9th St. at Cleveland
Ave. on the EIU Campus
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“It’s a Real Deal!” SAVE $3 ON EVERY MEAL!
ALL YOU CAN EAT- $4.99+TAX (INCLUDES JUICE OR SOFT DRINK)
Banquet Facility 11am-2pm
Scrambled Eggs
Bacon
Biscuits & Gravy
French Toast
Hash Browns
Fried Chicken
Mashed Potatoes & Gravy
Corn
Green Beans
Deserts & Full Salad Bar
Sunday Brunch
Club Begins Dec. 4
Club Card Available at Door 
Membership Cost = $1
By CHET PIOTROWSKI
Staff writer
A ceremony was held
Wednesday to dedicate a tree
and headstone to the memory
of Don Kluge, Eastern’s hous-
ing director and dean of men
from 1970 to 1975, who died
during the summer.
Lou Hencken, vice president
for student affairs, and Jill
Nielsen, special assistant to the
president, were the only faculty
members to attend the event,
which was held outside of
Lincoln Hall.
“Universities were supposed
to be the parents while the stu-
dents were attending Eastern,”
Hencken said. “Now, 18-year-
olds are old enough to vote,
they are responsible for their
actions. That change was due to
Don Kluge.”
Hencken credited Kluge with
making student housing afford-
able.
“(The cost of) room and board
at Eastern was the highest in
the state in the mid 1970s,”
Hencken said. “He brought the
students in to help on the
school budget.”
Hencken said Kluge was also
responsible for several changes
in housing life at Eastern,
including the institution of the
Residence Hall Association,
which is made up of residents
in Eastern’s residence halls.
“Before him, women had to
be in by 10:30 p.m.,” Hencken
said. “There were no visitation
rights. No televisions were
allowed in the dormitories
either. 
“He changed the rules to
allow women to be out past
10:30 p.m. and allowed televi-
sions to be in the dorms,”
Hencken said.
His first job on campus was
as a manager at Lincoln Hall.
Memorial honors
housing director
CHET PIOTROWSKI/Staff photograper
Lou Hencken, vice president of Student Affairs, and Jill
Nielsen, special assistant to the president, commemorate
the Don Kluge Memorial outside Lincoln Hall Wednesday
afternoon.
By DAVE HOSICK
Administration editor
A private company, and
not the university, is res-
ponsible  for  charging
international students for
documents they can receive
free from the government,
the dean of the graduate
school and research said.
Dean Larry Wil l iams
said a company from Wash-
ington, D.C., was distribut-
ing advertisements that
offered to place students in
a green card lottery  for
their naturalization for a
fee of $50 to $100.
The documents  that
would enter  an interna-
tional student in such a
lottery  can actual ly  be
obtained free at the Inter-
national Student Office on
campus.
A memo was read before
the Faculty Senate three
weeks ago saying interna-
tional students were being
charged by the university
for  the paperwork,  thus
causing the confusion.
Williams said the com-
pany was not  af f i l iated
with the university.
“There are a lot of agen-
cies out there that say they
will provide a list of things
such as scholarships for
students,” Williams said.
“These agencies provide
things that the Financial
Aid Office provides for free.
“I f  a  pr ivate  agency
comes in, we have no con-
trol over what happens,” he
said.
“This is a case where an
entrepreneur has devel-
oped a way to charge for
something that is free.”
Will iams said he does
not know of any students
that have been taken in by
this agency. 
He said the university
frequently sends newslet-
ters to international stu-
dents  to  inform them of
what services the universi-
ty offers.
By DERRICK JOHNSON
Staff writer
Eastern’s Jazz Ensemble will perform
its last concert of the semester at 7:30
p.m. tonight in the Dvorak Concert Hall
in the Doudna Fine Arts Center.
Admission is $2 for the general public
and $1 for students, senior citizens and
children under 12.
The concert is the final on-campus
appearance for the ensemble before its
annual Jazz Festival Feb. 10-11.
“I think (tonight’s) concert has a nice
mix of new and old music which the
audience should enjoy,” said Allan
Horney, director of the jazz studies pro-
gram.
The group will perform the award-
winning “Three Steps Ahead,” featuring
graduate student Shane Pitsch on trum-
pet and graduate assistant Mark
O’Connor on tenor saxophone, Horney
said. Also on the program will be
Pitsch’s arrangement of the jazz stan-
dard “Afro Blue.”
“Our first concert went very nice,”
Horney said. “We had a terrific turnout
and we were accepted very well by the
students and by the residents of Char-
leston.” 
The ensemble consists of both gradu-
ate and undergraduate students in the
music department.
The jazz studies program will also be
selling its newly released compact disc
at the concert, titled “Eastern Time
Zone.” The new CD is priced at $10.
“The CD is a long-time goal of the
jazz studies faculty,” Horney said. 
The release features the ensemble
and Eastern’s Jazz Sextet and was com-
prised by Horney, Sam Fagaly, an assis-
tant professor of music and Stacia Kuhn
of the audio visual department.
Jazz ensemble to perform last concert
Company
sells free
service
PORTAGE, Wis. (AP) – A
prison inmate beaten along
with slain serial killer Jeffrey
Dahmer died Wednesday after
being taken off life support.
Jesse Anderson, a convicted
killer who had been beaten
about the head, died at Uni-
versity of Wisconsin Hospital
in Madison, hospital spokes-
woman Lisa Brunette said.
Dahmer, who confessed to
killing 17 young men and boys,
mutilating and sometimes can-
nibalizing his victims, died
shortly after the attack Mon-
day in a prison restroom he
was assigned to clean. 
He had been behind bars
since July 1991, when a hand-
cuffed man escaped from him
and led Milwaukee police to an
apartment full of body parts.
Prison officials said Christo-
pher Scarver, 25, serving a life
term for murder, was the sole
suspect in the slayings.
Columbia County Sheriff
James D. Smith, however, said
he hadn’t yet narrowed the list
of suspects. Eight people were
in the prison’s recreation area
during a 45-minute period sur-
rounding the attacks, includ-
ing two guards, a recreation
director and other inmates, he
said.
“I got two victims and I got
three inmates and that’s
where I’m going to leave it,’’
Smith said Wednesday.
Two inmates were ques-
tioned as potential witnesses.
Prison system spokesman Jo-
seph Scislowicz, who called
Scarver the only suspect, said
those two were brought to the
gym after the beatings occur-
red and were never considered
suspects.
Anderson, 37, was found in
a locker room adjoining a bas-
ketball court at the Columbia
Correctional Institution. Dah-
mer was found in a pool of
blood in a staff bathroom near-
by. 
They were on a work detail
with Scarver at the maximum-
security prison.
Inmate attacked with Dahmer dies in hospital
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It’s Time for Christmas Personals
and Graduation Personals!!
15 Words and your choice of art for $5.00!
Christmas Personals
Published December 8
Graduation Personals
Published December 9
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Deadline: Tuesday, Dec 6
2:00pm
Deadline: Wednesday, Dec. 7,
2:00pm
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Oh Lordy Look
Who’s 40?!!
Come on guys
I’m totally
paranoid!
Happy 40’s Night
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Chicken Sandwich
Regular Fry
20oz. Drink
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By BRIAN HUCHEL
Campus editor
Eastern’s Flute Choir will
have its moment in the nation-
al spotlight Thursday morning
when a videotape of its rendi-
tion of “Oh, What a Beautiful
Morning” appears on the CBS
program “CBS This Morning.”
Each morning the two-hour
program, which features na-
tional news and interviews,
airs two short sequences of
musicians or singers perform-
ing its theme song as an intro-
duction.
This is where Diane Boyd,
director of the choir, first got
her idea.
“I watch CBS every morn-
ing,” said Boyd, who is also a
flute instructor. “I saw (the
singers and musicians) on the
show and thought the flute
choir could to that.
“I called the local CBS affili-
ate and we set up a taping in
the Tarble Arts Center,” Boyd
said. “We recorded it once, but
the national affiliate changed
its requirements so we had to
retape.”
The choir’s performance was
taped in September.
“It’s just fun for the stu-
dents,” Boyd said. “They loved
playing. They have told all
their families so they can watch
the program.”
Boyd said she performed
with the choir during the video-
taping. Senior music major
Scott Graddy arranged the
piece the flute choir played.
This is not the first time the
flute choir has appeared on
television. The 11-person choir
also appeared on WEIU-TV’s
“Season’s Greetings” program
last December.
“It was really exciting,” said
Tiffany Fisk, a freshman jour-
nalism major. “For me, being a
freshman, it was a whole new
experience. It really helped and
boosted me.”
What a beautiful melody
Flute choir to perform on ‘CBS This Morning’
By HEIDI KEIBLER
Student government editor
The Minority Party, a party recently estab-
lished for students who feel under represented
by the current Student Senate, will hold its
second meeting tonight to discuss its purpose
and goals.
The party will meet at 6 p.m. in the
Oakland Room of the Martin Luther King Jr.
University Union.
LaChone Pitchford, the founder of the
party, said she hopes to appoint a historian for
the party and another individual to be in
charge of fund- raising. She said she also
wants to appoint on-campus and off-campus
liaisons as well as a community liaison to bet-
ter acquaint the party with the Charleston
community.
The party will be running in the Student
Government elections in April, but Pitchford
said it is important to start early in preparing
the party to run.
“I want to make sure everyone is serious
about this and we know exactly what our pur-
pose is,” she said.
Pitchford said the early state will also
enable her to familiarize members of the party
with the Student Government Constitution
and senate bylaws as well as Robert’s Rules of
Order, the handbook used to govern all
Student Government meetings.
Pitchford, who is a former member of the
senate, said she decided to form the party
because the current senate does not fairly rep-
resent the student body. The senate currently
has no minority members.  
“How can 29 white students represent all
11,000 students when all students aren’t
white?” she asked. “The senate should be
made up of a variety of individuals, all with a
different make-up and background.”
Pitchford said she hopes to achieve this goal
by giving a voice to all students who think the
senate does not address their concerns.
Five people attended the party’s first
meeting, and Pitchford said she is hoping for a
bigger turn-out tonight.
New party to have second meeting
SPRINGFIELD, Ill.
(AP) – Senior citizens
around the state called to
apply for a new tax-relief
program Wednesday, only
to encounter a wall of con-
fusion.
A sponsor of the pro-
gram said he has given up
hope of fixing the prob-
lems in time to help with
this year’s taxes.
Lawmakers passed the
measure Tuesday, know-
ing the application dead-
line for senior citizens was
only two days later. That
left state tax officials no
time to write the rules or
forms needed to make the
new program work.
Local officials had no
information for people
calling to beat the dead-
line. Some counties report-
ed hundreds of calls; oth-
ers said they received few
or none.
“We’re going to do
everything we can to do
what the law states, but
right now we don’t even
know what that is,” said
Pam Solimine of the Cook
County Assessor’s Office.
The law freezes proper-
ty tax assessments for
people 65 and older who
make $35,000 a year or
less. 
Officials
swamped
by tax relief
applicants
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Professional
Help Needed!
Gain sales experience working as
an advertising representative for
The Daily Eastern News.
Apply in North Gym of
Buzzard Building.
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only $6... 49
•Breadsticks - $1.99
•Cheesesticks - $3.30
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UB SPECIAL EVENTS PRESENTS
BINGO
SATURDAY, DEC. 3
9pm-12 midnight   Union Rathskeller
FREPRIZE
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$1By SHARI WASHINGTON
Staff writer
Eastern faculty member
Henry Butler and his trio will
perform at a Champaign jazz,
blues and rock club Saturday.
The concert will be held at
9:30 p.m. at the Blind Pig Co.,
6 Taylor St., in Champaign.
Butler, a New Orleans na-
tive, recording artist and
Eastern music professor, will
perform vocals and piano with
two other Chicago-based
musicians, Eric Hochberg on
bass and drummer Paul
Wertico.
Butler has performed in
solo, duet and trio fashions for
a number of similar events.
“We’re hoping to get some of
our loyal followers to come up
and be with us on Saturday,”
Butler said. 
“I perform all over the
country. It’s just natural for
me to seek out an outlet closer
to home.”
He beckons the audience to
“be ready for anything” from
his eclectic repertoire of New
Orleans-based sounds, jazz,
rhythm and blues, gospel-
tinged music and more. Butler
plans to treat concert-goers
with a few of his vocal num-
bers as well.
Butler’s appearance is part
of a live broadcast venture
between WILL-FM and The
Blind Pig Co.
The show will begin with a
performance by the Eastern
Illinois University Jazz Sex-
tet, a group made up of a
number of Butler’s Eastern
students. Members of the sex-
tet include J.C. Sanford, trom-
bone; Shane Pritsche, trum-
pet; Eric Allen, tenor and alto
saxophone; Adam Saunders,
piano; Josh Walden, bass and
Jeff Magby, drums.
Tickets are $10 and can be
purchased only in advance at
the following Champaign
music stores: Periscope, 1717
W. Kirby St.; Record Service,
621 E. Green St.; Record
Swap, 606 1/2 E. Green St.;
Streetside, 617 E. Green St.
and Village Green Records,
120 N. Walnut St.
The concert will be broad-
cast live at 9:30 p.m. Saurday
on FM 90.9.
Jazz trio
to perform
Saturday
NEW YORK (AP) – After a
40-year search, scientists have
found a gene for obesity in mice
and a likely counterpart in
humans – discoveries that
could someday help people con-
trol their weight.
It is the first gene ever isolat-
ed that clearly participates in
the normal process of regulat-
ing weight, scientists said.
Mice lacking a normal version
of the gene get so fat they
weigh three times more than
their siblings, said researcher
Dr. Jeffrey Friedman.
He and colleagues also found
a human gene that strongly
resembles the mouse obesity
gene, and it may play a similar
role in people, Friedman said.
Obesity
gene found
in mice
TM Doily &utun New• 
ca.onot be reaponsible for 
more than one ~·s incor-
r ect insertion. Report 
errors immediat.el,y at 581· 
2812. A corrected ad will 
appear in the next eclition. 
All classified advertising 
MUST meet the 2 p.m. 
deadline to appear, in the 
next day's publ ication. Any 
ads processed KFTEB 2 
p .m. will be published in 
the following day's newspa-
per. Ada cannot be canceled 
AFTER the 2 p.m. dead-
line. 
Classified ads must be 
paid in adv&t1ce. Only 
accounts with established 
credit may be billed. 
All Advertising submit-
ted to The Doily Eastern 
News is suttjeet to aPPTOval 
and may be revised. reject-
ed, or canceled at any time. 
The Daily Eastern News 
assumes no liability if for 
any reason it becomes nec-
essary to omit an advertise-
ment. 
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BooJDUTEIJ 
HOMETOWN SECRETARIAL 
SERVICE wltl lype your march 
papers, lhesis, reports, business 
letters. 345-734( leave mes· 
aage. 
ALASKA EMPLOYMENT· Fishing 
Industry. Eam to $3,()00.$6,000+ 
per month + benellls. 
Male/Female. No experience neo-
easary (206)545r4155 ext 
A57383. • 
12/2 C'""R __ U_l-SE.....,_S-H-IP_S_N_O_W_H_IR-ING· 
EARN VP TO $2,000-+NONTH 
WORKING ON CRUISE SHIPS 
SPRING BREAK 95 America's #1 OR LAND· TOUR COMPANIES: 
Sprl{lg Break Ccmpanyl Cancun, WORLD TRAVEL (HAWAII, 
Bahamas, Daytona & PanamaJ MEXICO, THE CARIBBEAN. 
110% (.owest Price Guaranleel ETC.). SEASONAL AND FULL 
Organize 15 friends and TRAV· TIME EMPl.J:>YMENT AVAIL· 
EL FREEi Eam hlghts commls· ABLE. NO EXPERIENCE NEC· 
sions! (800) 32· TRAVEL ESS1'RY. FOR MORE iNFORMA· 
_ca11/1,3,8,10,15,17,29, 1211 TION CAU 1·206-e34-0468 EXT. 
NOW HIRING!! STOP THE "FAST C57383. 
FOOD. CYCL61 WE OFF.ER A u...i~ ··-"'ed, • ,..,,.. u·:Z: ...... _.1~ 
PROf;ESSIONAL ATMO· '""I' ....... .... ..... '"" UllYV'f ....... 
$'PAl:RE. PAID TRAINING , waitress. Hong Kong House. 1505 
GREAT PAY. LEARN A Skill 181h St Apply lo person. 
FOR THE FUTURE. PART TIME 1212 
EVENINGS AVAILABLE WITH - APPLICATIONS N0W BEING 
FLEXIBLE SCHEDULES. CALL ACCEPTED FOR COOKS AT 
348-5250. THE UPTOWNER. 623 
MONROE. NEED TO BE AVAIL· 
ABLE FOR SHIFTS BETWEEN 
9AM·10PM. NO PHONE 
CALLS. 
_________ 12112 
A.pps now being accepted for our 
activities, habilitatlon and dietary 
dept. FT and PT, all shifts ava.ll· 
able. FT hab. starts at $5.30 w/ 
increase to SS.50 alter 90 days 
(Insurance pkg. and other bene-
fits, also). Why work for minimum 
when you can wori< for us1 Apply 
at 738 18th SL Chas. II, 61920. 
E.O.E. 
-~~~~~~~-1219 
ATTENTION ALL STUDENTS! 
OVER $5 BILLION IN PRIVATE 
SECTOR GRANTS & SCHOL· 
ARSHIPS IS NOW AVAILABLE. 
ALL STUDENTS ARE ELIGI· 
BLE REGARD LESS OR 
GRADES. INCOME, OR PAR· 
ENTS INCOME. LET US HELP. 
FOR MORE INFORMATION 
CALL: 1·800·959-1605 EXT. 
F57381 . 
-~~~~~~~-12/12 
S 1500 weekly possible mail ing 
our c irculars! No experience 
required! Begin Nowt For Info call 
202-298-8952. 
~~~~~~~~-12/12 
Need money for Christmas? 
Jimmy Johns needs drivers, 
apply al 14171h 41h. Also taking 
applications for next semester. 
-~~-~~~~-1212 
~~~~~~~~-1212 
NATIONAL PARK JOBS-Over 
25,000 openings! (lncludlng 
holel stall. tour guides. etc.) 
Benefits + bonuses. Apply now 
for best positions. Call 1-206· 
545-4804 ext. N57382. 
~~~~~~~~-12112 
Wantedl l! Individuals and 
Student Organlzatrons 10 
Promote SPRING BREAK '95. 
Earn subs1an1lal MONEY and 
FREE TRIPS. Call INTER-CAM· 
PUS PROGRAMS 1·800-327· 
6013. 
~~~~~~~~-1216 
STUDENTS· WILL YOU BE 
HOME FOR XMAS BREAK? IS 
HOME IN THE WEST OR 
SOUTH SUBURBS? IF YES, 
WORK WITH US AT RGIS TAK· 
ING INVENTORY. WORK AS 
MUCH AS YOU WANT, WHILE 
YOU'RE ON BREAK AND 
EVEN AFTER. $6.25/HR, NO 
EXPERIENCE NECC. PAID 
TRAINING . CALL NOW TO 
SCHED INTERVIEW DURING 
DEC. 708-434·0369 EOE. 
-~~~~~~~-1212 
WANTED: Extra gradua;Uon tlctt· • 
·ets for 2 pm ce(ltmony. wllllng 10 
pay $$: Call· leave message at 
. ~-3294: 
Uoensed Maas. Adoption Agency 
helping those considering an 
adOptive ptaoemdnL Legal, confi· 
dential. Allowable ~nses paid. 
• Call 800-333-3424 for more lnfor· 
matlon. 
____ 11128-1219. 1123-27, 
Need immedlatelyl 2 roomma\as 
10 share nice down-lown house 
with jacuzzi. Lease and deposit, 
phone 345-0768. 
Female sublessor needed Sp. 95. 
rent $175/monlh with water & 
heat paid. On 4th by Jerry's. Call 
Nicole 348-n38. 
~~~~~~~~-12/12 
Sublessor needed 1 brdm fur-
nished apt. Sp. '95 above Coad> 
Eddy's. Rent negotiable. 345· 
2387. 
~~~~~~~~~1212 
Male sublessor needed for Sp. 
'95. Local ed at 9th and 
Buchanan. Contact Don at 345-
4918. 
_________ 12/12 
1 OR 2 SUBLESSOR(S) NEED· 
ED FOR SPRING '95. 1 BED-
ROOM APT CLOSE TO CAMPUS 
345-7527. 
~~~~~~~~~1212 
Two sublessors needed Sp. 95. 
All utilities paid. dose to campus. 
Call Chris at 348-6451 . 
~~~~~~~~-1215 
Female sublessor needed for 
Sp.95. Rent.is negotiable. Call 
Jeannie 348-7546. 
~~~-~~~--1219 
Sublessor needed for Sp. 95. Big 
apt only $200 a month. Great 
Location, call Kevin, 348-7810. 
~~~~~~~~-1219 
ACROSS • Curling inning 
32 Francophone's 
income 
53 Pound. for one 
s. Cigar 11ps 
ss Cos,,:.eticlan 
Classified Ad Form 
t Whom Simple 
Simon met 
7Wornout 
11 Marciano slats 
14 Ancient mystic 
Lauder 
M ·--tu" (Verdi 
ana) 
se Lunch Item 
Name: ~~~~~~~~~~~~~~~~~-
Address: -~~~~~~~~~~~~~~~~-
Phone: _______ ___ Student 0 Yes 0 No 
Dates to run.._ _______________ _ 
Ad to read: 
• 1s Allernauve 10 
Charles 
de Gaulle 
,.A Mrs. Mlc1<ey 
Rooney 
n Lunch item 
1ePro--
20Make even 
a1 Stringed grp 
22 Ahab's lather 
23 O.C. summer hrs. 
• 24 Uth .• lormerly 
a Of the lirst 
category 
35 Like Pinocchio 
38 Lunch item 
n "As You Like It" 
characler 
40 Physicist Bruno 
41 Disgruntled 
emplo,vee's 
word$jl 
"2 Pub serving 
~Thin wood strip 
47 Fertilizers 
4• Nettle 
s1 Fourth letter of 
the Arabic 
alphabet 
e1 New Yor1<er 
cartoonist Chast 
82--oul 
(scrapes by} 
" Greek markets 
..,. Mariner's dir. 
u Foreign start 
M Attacks on all 
sides 
DOWN 
1 Effervescent 
"Or.· 
a Tristram's 
beloved 
3 subleseol'S needed fo~ vacanl 2 
bedr0om apt. ~prlng semester 
'95. Llncolnwood apts. Contact 
Darin, Derek, or Dan at 345· 
6939. 
~~~~~~~~..,..-1218 · 
Female IUblessor needed for Sp. 
anst /or summer. Own room In a 
furnished aparlmenl . Pets 
a llowed. Free parking. 
$15()'monltt obo. Call Sarah 348-
6497. 
~,...--~~~--~_.,..,=--1215 
HATE YOUR ROOMMATES? LG . 
STUDIO AVAIL. SP 95. EVERY· 
THING INCLUDED & CABLE 
$300 PER--tAONTH· 348-8373. 
_....,..-~~-,--,-.,,~--,-1216 
Sublessor needed for spring as. 
OWn room in big house. 345-2802. 
---~~~-,.~...,.-~1217 
Roommale needed, spnng/sum· 
mar.share with 2 females, own 
room. ($147.00 + 1/3 utlli11eS) per 
month. C811Sona345-5149. 
~~~~~~~~-12/8 
2 .female sublessors needed. 
Spacious house, own bedroom 
on 71h st. Please call 348·6494. 
~~~~...,,---~-12/9 
Sublessor: Sp.95, own room, 
S 160/monlh. Indoor pool , 
whlrtpool, wt room, low utilitles. 
348·6366. 
-.....----------1215· 
Male subtessor. Plnetree I apts 
for Sp. 95. Own room. heat 
paid. $200 a month. Please call 
348-1976. 
~~~~~~~~-1212 
DORM SIZE REFRIGERATORS 
ANO MICROWAVES FOR RENT. 
CAU 348-n46. ' 
~~~~--~~-12/12 
AVAIL.ABLE SPRING SEMESTER, 
two bedroom apartment. Waler and 
trash paid. 947 41h street. CAU 
34&-n46. 
12112 
-1 -=o-=R- 2-:B __ ED __ . -=R-=OOM-----APT-=,....FOR= SP. 
SEMESTfB, FURNISHED 345-
5728. 
~~~~~~~~~1212 
2-3 bedroom house for spring 
semester, furnished. w/d. 345· 
5728. 
~~~~~~~~-1212 
AVAILABLE SPRING 
SEMESTER, EXTRA LARGE 
FURNISHED TWO BEDROOM, 
1 112 BATH APARTMENT, 
TRASH PAID, FREE LAUNDRY 
FACILITY, 1017 WOODLAWN. 
CALL 348-n46. 
---------=--•2112 3 PEOP~ NEEDED FOR NICE 
APT. SPRING SEM. CAU. 348-
0819, LEAVE MESSAGE-
J'mllD ·I 
Lofl for ~ale, must sell, but 
offer, call 8121; · 
1217 M--A-C-IN_T_O_S_H __ C_O_M_,P,...,U- TER. 
Complete syalem (ncludlng 
printer only $500. Call Chris at 
800-289·5685. 
-~-~~~-~~1212 
1988 TRIUMPH GT6 . 
RED/BLACK, ROLLBAR , 
DRIVES WELL. $1 ,200 345· 
7564. 
1212 
-19_a_4_P_O..,..N_T_IA_C_A_E_R_0_2_M4, 4 
SPEED MANUAL TRANS, 
WHITE WITH TAN INTERIOR. 
RUNS AND LOOKS GREAT. 
HIGH MILES. $2,200 080, 
581-2157. 
~~~~~~~~~1212 
Microwave oven, like new. Best 
offer. Matt 581-2494. 
--~~~~~~~12/1 
CHARVETTE BASS $100, 
IBANEZ GUITAR $200, GOOD 
CONDITION BRAD 581 ·3370. 
~~~~~~~~~1216 
1987 Chevy Sprint 4 dr. 4 sp. 
red. runs good. $1250.00 345-
5450. 
~-~~~~~~-1212 
For Sale : Paddles, cell 345· 
6588. $4.00 each. 
~~~~~~~-~12/2 
1968 TRIUMPH GT6. 
RED/ BLACK. ROLLBAR. 
DRIVES WELL. $1 ,200 346· 
7564. 
~~~~ ...... -~~~1212 
Make some extra money 
for chrlstmas by selling your 
extras In the Dally eastern 
news. Office hours are M·F 
8:00-4:30 Pm. 
---------'haOO 
2AI Fishing 
equipment 
u Hairdresser's 
preparations 3 Posses8ions left t:'l"-t---t-
Uflde, c1~-"lflC8UOr ol --------------
Expiration code (office use only)-----------
Person accepting ad ______ Compositor -----
no. words/days Amount dua:S -----
Payment (J Cash (J Check Q Credit 
Checl< number _____ _ 
20 cents per word nrst day ad runs. 14 cents per word each oonaec-
utlve day lhereaher. Students wl1h valid ID 15 cents per word llrst 
day. 10 cenla per word each consecuUve day. 15 word minimum. 
Sb.Idem ads m\J$1 be 1)8)d In advance. 
DEAOUNE 2 P.M. PREVIOUS DAY-HO EXCEPTIONS 
The News reserves the r1ght to ecll1 or refuse ads 
considered libelous or in bad l.88te. 
AV 
P.M. WTW0.2 WCIA.:J WAH0.7 11 
~00 WhMI ol Follllll ,.... H9ws 
8:30 Cops Enlml Tonl!til WllNI ol For1llWl 
7:00 Mfld~'fou Due SOtJh My SoClled 
7 :30 Ftlendl Lie 
8:00 snlllld Unde<~ Mlllodt 
ComltChong PrYnelirlll LMI 
Nin Newt 
0Md(1():35) Mlnied.- (10:3S) 
ESPN-24 
Sporl9Ctnltr 
PEI. Toni114 
NFL FOC1Cb11 
USA·26 
Cl1ilJm.r* Xnws 
~
a.utter She Wm 
Conlllcl 
~ 
Yqll 
LIM 
~ 
~Tlf* 
,.. 
NltlCcwl 
stl!O'l&Shon 
behlnd 
4 Intend 
s Starts a pool 
•Art movement 
prefix 
., Planck 
conlemporary 
a Red navigator 
• Cspital o f 
Attica? 
10Cobb and 
PuDi. by llr)1lril .,... 
others 
11 Capital of Nepal 
12 Exceed, In a way 
13 Japanese guitar 
•• Ophthalmolo· 
gls1's sludy 
22 Margarine 
ingredient 
U Paving stones 
MKHel,LIMJ 
~""' ~-- ... Gall  
Ml:MI: 
H Greek or 
Maflese, e.g. 
n Author Ursula 
etal. 
31 Actress Winger 
M Take care of 
uNorth Sea 
feeder 
• Southwestern 
cowboys 
n Make uniform 
•Ughtol 
Humbert 
Humbert's life 
Slit T'* Tht Nil! 
Genlrallon 
:te Tots of l iquor 
44 Clothes 
ao Small anchor 
MPrna~ 
.a Start of a Seuss M Co n<><:o rival 
title 
•Talks (over) 
'8 Nietzsche's 
"Thus --
Zara1hustra• 
17 Deux. dos, due 
etal. 
.. Do voodoo 
eoCollar 
MIMI: 
..,. 
Cops AlnllDV Allllttca ~ 
CLASSIFIED ADVERTISING THURSD AYDEC. 1, 1994THEDAILYEASTERNNEWS9
Found:  Beige cat ,  male,
approximately 10 lbs, loving,
345-1195.
____________________12/5
C H A R A C T E R G R A M S -
Musical/comedy, characters
for  a l l  occasions.  Pol ice
woman, Elvis, comedy strip-
pers and more. 348-8498.
______ 11/2,4,9,11,16,18,30, 
LOOK SHARP! Come on
down to DONNA’S CLEAN-
ERS, 704 Jackson 345-3454.
Check our weekly specials.
____________________12/9
NO WAITING AT TOKEN’S.
SHIPPING COUNTER. FAST
FRIENDLY SERVICE FOR
UPS, US MAIL, & FEDERAL
EXPRESS. WE HAVE BOXES
AND ENVELOPES. WE WILL
ALSO PACK YOUR STUFF.
_________ca11/29,12/1,5,7,9
Energize yourself!! Increase
Mental  Aler tness,  combat
fatigue. 100% Natural & guar-
anteed, call 1-800-941-8446.
____________________12/5
LOSE WEIGHT & GET PAID
FOR IT.  NATURAL, SAFE,
EFFECTIVE, & AFFORD-
ABLE, GUARANTEED!! CALL
1 - 8 0 0 - 9 4 1 - 8 4 4 6
DISTRIBUTORS NEEDED.
____________________12/5
Capones is your best spot for
private functions for Holiday
Parties, call 348-0288.
____________________12/1
Open music stage at Monroe
St. Cafe from 9-11pm tonight.
Northside of square.
____________________12/1
Jessica Clark of  Alpha
Gamma Delta- congratula-
t ions on your engagement.
Love, your sisters.
____________________12/1
KRISTI KALLAS OF TRI-
SIGMA: CONGRATULATION
ON GETTING ENGAGED TO
ERIC WRIGHT! YOUR SIS-
TERS ARE SO HAPPY FOR
YOU!!
___________________11/30
Congratu lat ions to Carr ie
Wagner of  AST on being
scholar of the week. Love,
your sisters.
____________________12/1
SARAH HOEGGER: CON-
GRATS, YOU’LL BE A
GREAT PRESIDENT. I’M SO
PROUD OF MY MOMMY.
SIGMA LOVE, JILL.
____________________12/1
Julie Frugo, congratulations
on Vice President !  I  know
you’ll be great. I’m so proud of
my big sis! Sigma love, Jill.
____________________12/1
HEY SIGMA CHI ’S-  WE
FOUND THE BOYS WE
WANT TO MARRY. SEE YOU
AT THE WEDDING. LOVE,
THE ALPHA GAMS!
____________________12/1
TO OUR ALPHA GAM MAN-
MIKE DRISKELL, WE KNOW
YOU HAVING A TOUGH
WEEK, BUT ITS ALMOST
OVER! WE WANT TO SEE
THAT GOOFY GUN. LOVE,
YOUR GIRLS.
____________________12/1
LAMDA CHIS- THANKS FOR
LETTING US HELP OUT
WITH YOUR FOOD DRIVE.
WE HAD A GREAT TIME
AND THANKS FOR THE
BEAUTIFUL FLOWERS.
LOVE, DELTA ZETA.
____________________12/1
RACHEL GUDEMAN- WE
ARE SO PROUD OF YOU-
YOU HAD A GREAT YEAR
AS PANHELLENIC
PRESIDENT! LOVE, YOUR
DZ SISTERS.
____________________12/1
DIANE SCHEMELZEL OF
AST: YOUR SISTERS ARE
PROUD OF YOU FOR BEING
ELECTED FOR ACADEMIC
AFFAIRS OF PANHELLENIC
COUNCIL.
____________________12/1
TO ALL AKD MEMBERS:
DON’T FORGET THE MEET-
ING TONIGHT IN BLAIR
HALL IN ROOM 207 AT 6:00.
SEE YOU THERE!
____________________12/1
JENNIFER, “If I had to come
back next semester I would
ki l l  mysel f ”  MYERS, good
thing your finally graduating!
which once again proves my
theory, Germans love DAVID
H A S S E L H O F F !
Congratu lat ions,  Astr id,
Jamee & Michelle.
____________________12/1
TO ALL SIGMA KAPPAS:
THE MEETING ON SUNDAY
HAS BEEN RESCHEDULES.
DETAILS WILL BE GIVEN AT
THE REGULAR CHAPTER
MEETING. PASS THE
WORD.
____________________12/1
Open music stage at Monroe
St. Cafe from 9-11 tonight.
Northside of square.
____________________12/1
TOM BUKOWSKI:  THANK
YOU FOR THE BEAUTIFUL
PADDLE. DON’T BE A
STRANGER. LOVE, DELTA
ZETA.
____________________12/1
JENNY MARSHALL- CON-
GRATULATIONS ON BEING
CHOSEN AS THE NEW SIG
EP SWEETHART. LOVE,
YOUR DZ SISTERS.
____________________12/1
Happy Birthday Angel! We’re
going to have fun this week-
end. Love, Bear.
____________________12/1
OPEN MUSIC STAGE AT
MONROE ST. CAFE FROM 9-
11PM TONIGHT.
NORTHSIDE OF SQUARE.
____________________12/1
ATTENTION PRELAW
MOCKTRIAL MEMBERS! !
PRELAW BANQUET DEC. 6,
1994,  5-7PM,  $5 AT
PAGLIAI ’S PIZZA.  PLACE
MONEY WITH NAME IN
BLACK BOX IN POLITICAL
SCIENCE. CONTACT JULIE
8102 OR ERIC AT #6543
FOR MORE INFORMATION.
____________________12/6
Hey students- come watch
Santa  and h is  he lpers  in
“Lighting up the Square” from
5:30 to 8:30 tonight.
____________________12/1
BONNIE SERDAR:
CONGRATULATIONS ON
GETTING LAVALIERED TO
MARK ZANDER OF SIGMA
PI. YOUR SIG KAP SISTERS
ARE HAPPY FOR YOU!
____________________12/1
GRADUATION TICKETS
TOP CASH FOR 10:00 CER-
EMONY. CALL ME COLLECT
(217)857-3748 KEITH.
____________________12/7
ESA,  ESA,  ESA!  DON’T
FORGET ABOUT THE
FUNCTION AT MY HOUSE
ON FRIDAY DEC. 2. CAN’T
WAIT TO SEE YOU ALL IN
YOUR PAJAMAS. JULES.
_______________________
PHI GAMMA NU active meeting and elections will be at 6 p.m. tonight
in Roberson
STUDENT INVESTMENT SOCIETY meeting will be at 6:30 p.m.
tonight in Lumpkin Hall room 17.
SCEC FINAL BUSINESS meeting for Fall ‘94 will be at 6 p.m. tonight in
Buzzard building room 140, for elections of officers for the spring
semester.
WOMEN’S STUDIES COUNCIL meeting will be at 2 p.m. tonight in the
martinsville room in the Martin Luther King Jr. University Union.
RESIDENCE HALL ASSOCIATION weekly meeting will be at 5 p.m.
tonight in Andrews hall for the executive board elections.
ALPHA KAPPA ALPHA “Name that tune” will be at 8 p.m. tonight in
the Rathskeller in the Martin Luther King Jr. University Union.
DATA PROCESSING MANAGEMENT association meeting will be at 6
p.m. tonight in Lumpkin Hall room 127.
MINORITY TODAY WEEKLY meeting will be at 6 p.m. tonight in the
Mac Lab in buzzard Building.
INTERVARSITY CHRISTIAN FELLOWSHIP concert of prayer will be
at 7 p.m. tonight in the Charleston/Mattoon room in the Martin Luther
King Jr. University Union.
ALPHA KAPPA DELTA meeting will be at 6 p.m. tonight in Blair Hall
room 207.
AFRICAN AMERICAN STUDIES association meeting will be at 5 p.m.
tonight in room 208 the Faculty lounge.
BAPTIST STUDENT UNION Bible study will be at 7 p.m. tonight in the
Neoga room in the Martin Luther King Jr. University Union and will
include elections.
ROTC  LAB at 3 pm  in the MLK  Union  Gallery.
ANDREWS HALL  CRAFT  show  Sat Dec. 3 from  10:00 - 4:00 in
Andrew’s   Hall.
CAMPUS CLIPS
PLEASE NOTE: Campus Clips are run free of charge ONE DAY ONLY for
any non-profit, campus organizational event. All Clips should be submitted to
The Daily Eastern News office by noon ONE BUSINESS DAY BEFORE
DATE OF EVENT. Example: an event scheduled for Thursday should be
submitted as a Campus Clip by NOON Wednesday. (Thursday is deadline
for Friday, Saturday or Sunday events.) Clips submitted AFTER DEADLINE
WILL NOT be published. No clips will be taken by phone. Any Clip that is
illegible or contains conflicting information WILL NOT BE RUN. Clips may be
edited for available space.
DANNOUNCEMENTS
DANNOUNCEMENTS
LOST AND FOUND ANNOUNCEMENTS ANNOUNCEMENTS
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IT'S THE 10 WORDS
FOR $1 DEAL!
The News will run your 10 word
FOR SALE ad for $1* per day
*The 10 words for $1 is available to any non-commercial indi-
vidual who wishes to sell an item or items priced lower than
$300 (max. of 3 items). NO CHANGES OR REFUNDS. All
items must be priced.  ALL ADS MUST BE PRE-PAID.
Name: _______________________________________
Address: _________________Phone: ______________
Dates to run _______________________
Message: (one word per line)
______ ______ ______ ______ ______
______ ______ ______ ______ ______
Advertise
with
The Daily
Eastern News
Classifieds!!
581-2812
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Time still ticking away for hockey, baseball
LEESBURG, Va. (AP) – Baseball
players and owners spent Wednesday
discussing whether to postpone the
Dec. 7 arbitration deadline, which
would remove management’s need to
impose a salary cap next week.
Owners are set to meet Monday in
Chicago and say they would impose
their salary cap if there isn’t a deal
by then. If the sides agree to push
back the deadline, the necessity to
impose next week would vanish.
“I don’t know,’’ acting commissioner
Bud Selig said by telephone from his
Milwaukee office. “I have not heard
from the negotiating committee.’’ 
One day after management nego-
tiator John Harrington said teams
would use replacements next spring
if the strike continues, negotiations
resumed at a conference center near
Dulles International Airport and the
sides continued to meet in early
evening.
Owners want a payroll tax that
could approach 100 percent while
players proposed a 1.6 tax in their
last plan.
CHICAGO (AP) – NHL negotiators
meet in Chicago starting Thursday in
what could be a last attempt at sal-
vaging the hockey season.
“It’s getting to the point where they
are going to have to make a decision (on
the collective bargaining agreement),’’ a
management source told The Associated
Press on Wednesday.
“Time is of the urgency,’’ said Troy
Loney, player representative of the New
York Islanders.
NHL commissioner Gary Bettman,
reached at his New York office,
remained noncommittal on the eve of
the latest talks.
“We’re trying to move this process
along, we’re trying to make a deal,’’ he
said. “That has been our No. 1 priority
right along since Day 1.’’ The source said
the NHL and NHL Players Association
have booked hotel space for three days
in hopes of resolving the dispute that
has sidelined the league for 61 days.
Players are expected to present the
owners with their thoughts on such ma-
jor issues as the rookie salary cap,
free agency and salary arbritration.
Arbitration deadline may be pushed backNHL to give it one last try to save season
10 Thursday, December 1, 1994 The Daily Eastern News
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University Theatre
Presents
A
CHRISTMAS
CAROL
Charles Dickens’
Performances are at  7pm
December 1,2,3,5,6,7,8,9,10
And at 2pm December 4
on the Mainstage
Tickets on Sale at the 
University Theatre Ticket Office in the 
Doudna Fine Arts Center
Open: Mon. - Fri. 1pm - 5pm 
Or call • 581-3110
$8.00 • Adults
$6.00 • Seniors
$6.00 • Faculty & Staff 
$3.50 • Children
$3.50 • EIU Students
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603 Madison
Charleston, Il  61920
217-345-7838
Owner, NEAL DILLON
CAR AUDIO & ELECTRONICS
SALES & INSTALLATION
• Car Audio
• Auto Security
• Radar Detectors
• Subwoofer Systems
• Custom Installations
• Competitive Pricing
GRAND OPENING
December 3rd 10 a.m. to 5 p.m.
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Al l  Beef  Gy r o s
w/Marty’s Fries $299
$1 2 5 Bo ttles
To n ite : 
Mar ty ’s  o w n  Sm o th er ed Fr ies
Crisp Fries topped w/cheese,
bacon & sour cream.
Thursday at
Real
Gree
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The Men and Women 
of
Alpha Phi Omega 
would like to say “Thanks” to the 
1994 Executive Board
President- Stuart R. Kaeding
Vice President- Li Chin
Pledge Educator- Jill Johnson
Treasurer- Tina Mininni
Secretary- Sarah Johnson
Membership- Julie Simack
Fellowship- Elizabeth Hagen
Communications- Tom Law
When yourmoney’srunning out,
and the rentis coming due...Sell your stuff
in The News’
Classifieds!
THEY
WILL
WORK
FOR
YOU!!
47-1 falls far short of Lantz’ 96-
65-13 but ranks considerably
better than O’Brien’s 27-50.
The open secret is that it is
Spoo’s unparalleled nice-guy
attitude, his dedication to aca-
demics and his insistence upon
running a clean program that
have kept him around this
long.
Eastern Athletic Director
Bob McBee, on the job since
June and widely expected to
become the A.D. who would
finally give Spoo the ax, con-
firmed Wednesday that Spoo’s
contract will be renewed today,
the day it officially runs out.
I’ll say this, I’m not looking
for a new football coach right
now,” McBee said.
Spoo will be back next sea-
son, and likely for more beyond
that, should his teams continue
to finish with better than .500
records.
Given the same win-friendly
favors he received this season
(six home games and the drop-
ping of Division I-AA power
McNeese State from the sched-
ule) that will be much easier
than in some seasons past. The
coach expects that to happen.
“I sure do,” Spoo said. “We’re
in discussions right now. Dr.
McBee and myself are talking.
“We have two open dates on
next year’s schedule, and he’s
certainly trying to accommo-
date those things, even by
allowing us to bring in a team
that we have a pretty good
chance of beating. I know that
his interest is in that direction.”
Spoo’s return will likely be
met with mixed feelings by fol-
lowers of the Eastern program.
He has certainly accumulated
more than his fair share of crit-
ics during his time here. Spoo
knows that.
“For me, (returning) is a
reprieve,” he said. “I feel a
great load off my shoulders,
and yet I recognize that the
pressure is always going to be
there.
“I just came off four losing
seasons, so I’m kind of grateful
to be around again.”
As long as he wins, Spoo
should be allowed to keep his
job. This is not Notre Dame. All
he needs to do is win the pre-
scribed number of games
deemed possible by his superi-
ors – generally six or seven a
season.
He did that this year, and in
the process he proved that nice
guys do not always finish last.
Maybe that will prove to be
Bob Spoo’s legacy.
Manker
• From Page 12
MADISON, Wis. (AP) –
Undersized Wisconsin-Green
Bay is still overachieving, but
the Phoenix couldn’t over-
come Rashard Griffith as No.
13 Wisconsin escaped with a
61-57 victory Wednesday
night.
Griffith, who scored 21
points, made a basket with
4:12 left put Wisconsin (2-0)
on top 58-45 before the Phoe-
nix used a 10-0 run to cut the
lead to 58-45 with a minute
remaining.
Wisconsin’s Michael Finley
missed a 3-pointer with 30
seconds left, but the Badgers
got the ball back when Ben
Berlowski stepped out of
bounds trying to save the
ball. Freshman Sean Daugh-
erty then sank two free
throws with 24 seconds left to
make it 60-55.
Following Jeff Nordgaard’s
layup for the Phoenix, Jalil
Roberts hit one of two foul
shots with nine seconds left
to cap the scoring.
Berlowski scored 18 points,
Nordgaard 15 and Gary
Grzesk, who stopped Kidd
last season, scored 10.
Grzesk held Finley, a presea-
son All-American, to 2-of-12
shooting and 11 points.
But nobody could stop
Griffith, the Badgers’ 6-foot-
11 sophomore center who
grabbed 11 rebounds and
kept Wisconsin-Green Bay
from driving the lane.
UWGB coach Dick Ben-
nett’s starting lineup Wed-
nesday featured four guards
who at first were no match
for the bigger, taller and
more athletic Badgers.
Western Ill. 77, Dayton 70
Garrick Vicks scored 19
points, including all seven
during a crucial 7-1 run, to
lead Western Illinois to a 77-
70 victory over Dayton on
Wednesday.
Mark Gagle had 15 points
for Western Illinois (2-0).
Andre Humphrey had 12,
while George Milsap and
Orlando Patrick each added
10.
Chip Hare led Dayton (1-1)
with 14 points. Darnell Hahn
had 12, Jeff Elder had 11 and
Andy Meyer had 10.
Former Mid-Con team nearly
knocks off No.13 Wisconsin
Wisconsin-Green Bay can’t pull off upset; Western wins
MINNEAPOLIS (AP) – Steve Walsh’s
wish has come true.
The wish had him coming back to
Minnesota to play his hometown team for
the NFC Central lead on his 28th birthday.
That will happen Thursday night, when the
surging Bears visit the slumping Vikings.
“The commissioner got my letter in the
offseason, and he accommodated me very
well,’’ Walsh joked Wednesday. “We’ll see
whether it’s a happy birthday.’’ It already
has been a remarkable season for Walsh
and Chicago (8-4), the surprising Central
leader.
Dismissed by many after losing to the
Vikings 42-14 in the third game with Erik
Kramer at quarterback, the Bears have
won seven of nine since then and four in a
row. Walsh has been the starter in each vic-
tory.
He can move to 8-0 with a win at the
Metrodome, just across the Mississippi
River from the St. Paul high school where
he played and the family home that Jimmy
Johnson found late one blustery winter
night in 1984.
Johnson was one of the few persistent
suitors and lured Walsh to Miami, where he
was 23-1 as a starter and won the 1987
national championship.
Walsh, Bears set for Minnesota
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COACH EDDY”S
PANTHER SPORT SHOPPE
Hours
Mon - Fri   9am - 8pm
Saturday  9am - 5pm
Sunday   12pm - 5pm
1414 Sixth St.
In Olde Towne Square
One Block North of Old
Main, Charleston
NEW OWNERSHIP
LIQUIDATION SALE
ALL Shoes
ALL Clothing
ALL Sporting Goods
ALL Hats
• 40% - 75% off
• 50% - 75% off
50% off
• $2 - $15
Coming Soon
CD TRIPLEPLAY
SPORTSCENTER
 
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Southern Comfort Sour
The Panthers limited Western Michigan’s big
men, forward Ben Handlogten and center Matt Van
Abbema, to just 14 total points. And Eastern was all
over the boards, including a great effort from sopho-
more guard Johnny Moore off the bench.
Moore, who scored eight straight points for
Eastern midway through the second half, finished
with 17 to lead all Panther scorers.
Louis Jordan added 13 points and Derrick
Landrus, who sat out most of the second half, fin-
ished with eight.
The Panthers were without starting forward
Andre Rodriguez, who has not practiced since
Saturday’s loss at DePaul because of a badly bruised
ankle. But Samuels got good efforts from freshmen
forwards Rick Kaye and Eric Frankford and also
from sophomore guard Kurt Comer.
Bronco guard Jason Black led all scorers with 21
points, including two three-pointers and 6 of 6 free
throw shooting in the second half.
Samuels said the struggling offense, which shot
just 33 percent from the floor in the first half, really
hurt his team’s chances of winning.
“We looked awkward all night,” Samuels said. “We
looked awkward trying to run our offense.
“I’m sure Andre (Rodriguez) being out of the game
hurt us a little bit but our guys have to understand
we’ve got to start working to try to learn to play with
one another, and not just play individually.”
Eastern opens its home schedule Saturday night
when it hosts the University of Tennessee-Martin.
Panthers
♦ From Page 12
Besides Dumas’ absence this fall, two top
returnees from last year’s 12-17 squad also won’t
be playing either. Six-foot-nine-inch center Rick
Muller, (8.2 points per game, 5.1 rebounds) and
shooting guard Travis Salmon (8.0 ppg) are both
shelved with serious injuries and will be red-shirt-
ed.
Because of the injuries and the graduations of
Dumas and two other starters, coach Lee Hunt
will be forced to play several incoming freshmen
and transfers. Seldom used bench players will see
significant action.
“We’re just beat up, that’s the best way to
describe our team right now,” said Hunt, who has
a seven-year record of 93-102 at Kansas City.
One former spark plug who returns from a
year’s absence is point guard Terry Dickerson. He
sat out last year because of knee surgery but is
expected to contribute immensely this season.
“Terry’s been around the program for a while
and we’re hoping he can score about ten points a
game,” Hunt added.
Another important returnee for the Kangaroos
is 6-foot-9-inch sophomore Tony Berg. Before miss-
ing half the year with a rash of injuries, Berg
played a rough and tough inside game as a fresh-
man, averaging 6.4 ppg, and more notably, an out-
standing seven rebounds a contest.
Chris Haynes, a 6-foot-5-inch swingman trans-
fer from Memphis State, will likely be thrust into
a starter’s role and be expected to bring back the
offensive spark that left with Dumas.
“Chris was a very good high school player who
didn’t play very much for Memphis State,” Hunt
added.
Other players who will see lots of time include
5-foot-11-inch point guard Erin Washington, a
junior college transfer from Kansas; 5-foot-10-inch
guard Curtis Barnes, a junior who averaged 3.5
ppg but connected on only 40 percent of his field
goals; and junior forward Darecko Rollins, who
scored at a 5.4 ppg clip but averaged an impres-
sive five boards a game off the bench.
As far as preseason expectations go, Hunt isn’t
forecasting any first-place finishes, especially with
his squad constantly being decimated by injuries
to key starters.
“This will be a total reconstruction for us,” Hunt
said. “Defense better be our strength because
we’re not going be able to put a lot of points up.”
The Kangaroos host Eastern on Jan. 3 and will
play the Panthers at Lantz Gym on Feb. 6.
Kansas City
† From Page 12
Oberon Pitterson (13 points per game, 12.9 rebounds, 5.5 steals) and
guard Vicki Adelman (12.8 ppg), who were both all-conference selec-
tions.
Pitterson, the Mid-Con’s newcomer of the year after transferring in
from Frank Philips Junior College, set the school record in steals and
rebounds, also leading the Mid-Con in rebounds. Adelman led the team
this past season in steals with 51.
Pitterson and Adelman will be supported by junior Lori Haskett (11.6
points, 7.7 rebounds), sophomore Melissa Stahl (8 points), junior Jill
Higgs-Lohnes (7.1 points), junior Valerie Vincent (7.1 points) and sopho-
more Deidre LaFrance (5.1 points).
“We have four of our five starters back from 1993,” Miller said. “The
more games they play together, the better they will be. We also have
good bench production.”
Miller, the 1993-94 Mid-Con coach of the year, was pleased with her
team’s ability last year to achieve its first winning season since moving
to the NCAA Division I level.
And with four incoming freshman – Michelle Gosa, Temeka Jones,
Rachel Denese Jones and Lyneice Lush – she’s even more confident that
the winning tradition will continue on a solid foundation of more youth.
“The freshmen are looking to adapt to the Division I level,” Miller
said. “Experience will obviously be the best teacher for them. They’ll
help us now and in the future.”
Eastern will face the Westerwinds in Macomb on Jan. 5 and will host
Western in Lantz Gym on Feb. 4.
Western
♥ From Page 12
Pippen leads Bulls to win over Phoenix
CHICAGO (AP) – Scottie Pippen
scored 35 points on 13-for-17 shoot-
ing and the Chicago Bulls withstood
a late surge Wednesday night to
beat Phoenix 118-105 and end the
Suns’ four-game winning streak.
Toni Kukoc added 19 and Greg
Foster a season-high 16 for the
Bulls.  Pippen also had nine
rebounds, six assists and five steals.
Charles Barkley, making just his
second start of the season, led the
Suns with 22 points. Wesley Person
had 18 and Dan Majerle 16 for
Phoenix, which has won eight of its
last 10.
The Bulls, up by 10 at the half,
built their lead to 16 early in the
third quarter. But the Suns, behind
11 points from rookie Trevor Ruffin,
chipped away and pulled to within
88-85 with a quarter left.
Person’s basket cut it to one, and
the Bulls ran off six straight before
Dan Majerle’s 3-pointer for Phoenix
made it 94-90.
Kukoc hit a basket and dunked
and Jud Buechler dunked on a pass
from Pippen as the Bulls stretched
the lead back to 10.
Barkley’s fadeaway brought the
Suns to within four before Pippen
connected on a 3-pointer. Barkley
missed two free throws with 2:57
left and B.J. Armstrong hit a jumper
as the Bulls went 111-103.
W. MICHIGAN 66, PANTHERS 58 
EASTERN (0-2)
Jordan 6-12 0-2 13, Slaughter 1-8 3-4 5, Graham 0-0
0-0 0, Hernandez 0-3 0-0 0, Landrus 3-7 0-0 8,
Frankford 1-3 1-2 3, Odumuyiwa 1-4 2-2 4, Moore 6-
11 4-4 17, Comer 2-4 2-2 7, Kaye 0-1 1-2 1. Totals
20-53 13-18 58.
W. MICHIGAN (1-1)
Toothman 2-8 1-2 6, B. Handlogten 4-10 2-2 10, Van
Abbema 1-2 2-2 4, Black 6-13 6-6 21, Burns 6-16 0-0
15, Johnson 3-7 0-0 6, Bennett 0-0 0-0 0, Burgess 0-
1 4-4 4. Totals 22-57 15-16 66. 
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In September, I wrote in
this column that the Eastern
football team had a realistic
chance to win six of its 11
games.
I penned that the Panthers
needed to do just that to save
the job of their head coach,
Bob Spoo.
I stopped short of predict-
ing that the team would
actually win six games. I
didn’t think Spoo and his
team, plagued with medi-
ocrity throughout much of
his tenure, could do it.
I was wrong.
With Eastern’s 24-3 win
Nov. 19 over Southern Ill-
inois, Spoo and the Panthers
won what was to him his
biggest game to date.
After watching the Pan-
thers limp to a 2-5 record
after seven games, I refused
to believe that a winning sea-
son was possible. I was cer-
tain Spoo would be let go.
Not until the waning min-
utes of the Southern game
did I concede he would be
back for another season.
Spoo admits that late last
spring or early last summer
the directive came down that
his team needed a winning
season this year to save his
job. Whether it was with a 6-
5 mark or an 11-0 record,
Spoo was required to collect
just his second winning cam-
paign in eight seasons to be
Eastern’s football coach
again in 1995.
“First of all, you know the
situation I was in,” Spoo said.
“We had to have the winning
season. That’s certainly the
first implication for me per-
sonally.”
Now, quietly, Spoo and his
staff are going about the
business of preparing for his
ninth season at the helm, the
longest term for a head foot-
ball coach at Eastern since
the legendary Charles Lantz
guided the program from
1911 to 1934.
Maynard O’Brien’s 1946 to
1955 run would have
matched Spoo’s, were it not
for O’Brien’s 1951 hiatus in
favor of Rex Darling.
But Spoo still falls short of
Lantz and O’Brien in one
respect – legacy.
Lantz and O’Brien, after
whom Eastern’s two primary
athletic facilities are named,
left pioneering marks on the
face of Panther athletics wor-
thy of everlasting enshrine-
ment.
Spoo’s career record of 42-
By PAUL DEMPSEY
Associate sports editor
So close but yet so far.
A second half comeback by the Eas-
tern men’s basketball team fell short
last night as Western Michigan went 6-
for-6 from the free throw line in the
final 27 seconds of the game to escape
with a 66-58 win in Kalamazoo, Mich.
The Panthers trailed 32-23 at the half
and were down by as many as 12 in the
second half, but Rick Samuels’ club
fought back and pulled to within one
point at 55-54 with three minutes, 15
seconds remaining in the game.
But a couple of missed opportunities
late in the contest prevented Eastern
from pulling out the victory.
Louis Jordan had a chance to put the
Panthers up by one with 2:14 left, but
he missed two free throw attempts.
Michael Slaughter attempted a tip-in
on a Johnny Moore miss with less than
a minute to play that would have tied
the game at 58, but Slaughter’s tip
attempt bounced on the rim a couple
times and fell out.
Samuels said that his team put up a
good effort, but only in the second half.
“It’s a funny ball game,” Samuels said
in a post-game radio interview. “I just
told our players that our effort was
decent for about 10 or 12 minutes in the
second half.
“We really got after it and wanted to
try to win. We got Western Michigan
very hesitant. Our tandem zone really
confused them a little bit – in fact, they
were afraid to play against it.”
Eastern had to worry about the size of
the Bronco team and was outrebounded
23-14 in the first half. But the second
half was a different story.
Editor’s note: This is the
fourth in a nine-part series
previewing the Eastern wo-
men’s basketball opponents
in the Mid-Continent Con-
ference.
By ANTHONY NASELLA
Staff writer
The slogan for last year’s
Western Illinois women’s bas-
ketball team was appropri-
ately named “A little young, a
lot excited.”
The young Westerwinds
lived up to that slogan, and
then some, surprising mem-
bers of the Mid-Continent
Conference with an 11-7
league record with just one
senior on its squad – this
after posting a mere 1-15
mark the year before.
Now, a year older and
wiser, Western, which has its
top six scorers back from this
past season, is just as excited
and is now shooting for the
top of the Mid-Con, where
they are predicted to finish
first.
“We are definitely going to
work hard and stay in the
hunt for the Mid-Con title,”
head coach Regina Miller
said. “We are very intrigued
that all the other coaches
selected us to finish first.”
Miller said she took steps
in the off-season to prepare
her team to contend – sched-
uling stellar Division I pro-
grams like Wisconsin,
Northwestern, Louisville,
Minnesota and Missouri.
“We are trying to prepare
ourselves and shoot for the
top,” Miller said. “I believe
we’re capable of taking the
next step. That’s why I’ve
made our schedule difficult.”
The Westerwinds, 15-13
overall last season, will turn
to their two lone seniors for
the leadership – forward
Westerwinds hoping to grow up this year
Broncos buck Panthers, 66-58
Eastern comeback bid fails against Western Michigan
Robert
Manker
Senior
reporter
Nice guys
don’t have to
finish last –
just ask Spoo
• See MANKER Page 10 ♥ See WESTERN Page 11
Experience could key Western
women’s team to top of Mid-Con
JOHN COX/Staff photographer
Be sure to call glass . . .
Freshman forward Barbora Garbova banks in a lay-up dur-
ing the Lady Panthers basketball practice Wednesday.
Eastern will return to action this weekend when it partic-
ipates in the Indiana University tournament.
After leading the Eastern
football team to a tie for sec-
ond place in the Gateway
Conference two weeks ago,
Eastern extended the con-
tract of head coach Bob Spoo
through the 1995 season,
Athletic Director Bob McBee
said Wednesday.
Spoo will be entering his
ninth season at Eastern
next year. The Panthers won
their final four games this
fall after dropping four of
their first six to finish 6-5,
Eastern’s first winning sea-
son since 1989.
“I’m grateful to the ad-
ministration for its confi-
dence in me and the coach-
ing staff,” Spoo said.
“We (Spoo and his staff)
appreciate the opportunity
to continue coaching here
and pledge our determined
efforts to field successful
teams,” he said.
“I support Bob Spoo and
his coaching staff,” McBee
said. “These are quality peo-
ple who do an excellent job
teaching and coaching
young men – the type of
individuals who make a pos-
itive contribution in college
athletics.
“I look forward to their
continued success.”
Spoo has put together a
42-47-1 overall record in his
previous eight seasons at
Eastern.
– Staff report
Spoo to return
for next season
Contract extended through ‘95
Editor’s note: This is the
fourth in a nine-part series
previewing the Eastern
men’s basketball opponents
for the Mid-Continent Con-
ference.
By JOHN FERAK
Staff writer
When Tony Dumas graduat-
ed from the University of
Missouri-Kansas City this
spring, he literally took the
Kangaroos’ entire offense with
him.
Dumas, the No. 19 selection
in the first round of the
National Basketball Association
draft, is now playing as a back-
up guard for the Dallas
Mavericks. Last season, Dumas
finished eighth in the nation in
scoring at 26 points a game, and
also hit for 74 three-pointers.
Shooting blanks?
Missouri–Kansas City men’s
team lacking proven scorer
† See KANSAS CITY Page 11
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